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K R O N I K A
SVEIKINAME
 p r o f.  d r .  R ū ta  m a r i j a  A n d r i e k i e n ė
Šių metų spalio mėnesį Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų instituto direkto-
rė, Andragogikos katedros profesorė, švenčia gražią savo gyvenimo sukaktį. 
Nepaprastai darbšti, atsidavusi andragogikos sklaidai ir suaugusiųjų šveitimo 
puoselėjimui, daugeliui suaugusiųjų padėjusi įgyti universitetinį išsilavinimą, dau-
gybę šalių ir institucijų aplankiusi, dalyvaudama įvairiuose suaugusiųjų švietimui 
skirtuose projektuose, profesorė yra žinoma ne tik Klaipėdos universitete dėl savo 
mokslinės, akademinės ir vadybinės veiklos.  
Rūta Marija Andriekienė yra Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų instituto 
įkūrėja. Retas kuris susimąsto, kad dabar prie universitetų kuriantis ar įsikūrus įvai-
rioms suaugusiųjų švietimo struktūroms yra paprasčiau, nes gali vadovautis kitų 
patirtimi ir naudotis įdiegtu bei rezultatyviai veikiančiu Klaipėdos universiteto Tęs-
tinių studijų instituto veiklos modeliu. Profesorė yra šio modelio diegimo pradinin-
kė Lietuvoje, kaip ir daugelio kitų suaugusiųjų švietimo idėjų iniciatorė. 
Dviejų monografijų (Andragoginiai kompetencijų tobulinimo aspektai tęstinia-
me profesiniame mokyme, 2006; Universiteto dėstytojų veiklos daugiafunkciona-
lumas, 2013), apie 300 straipsnių, 21 studijų knygų, metodinių priemonių, skirtų 
andragogikos mokslo problemų analizei, autorei ar bendraautorei, Andragogikos 
mokslo žurnalo redakcijos kolegijos narei linkime nepailstamos energijos, svei-
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katos ir ryžto einant nelengvu, bet labai įdomiu ir reikšmingu visam suaugusiųjų 
švietimui keliu.
MALKOLM SHEPHERED KNOWLES
(1913 04 24 – 1997 11 27)
Šiais metais sukako 100 metų, kai gimė andragogikos modelio kūrėjas ir vienas 
iš andragogikos mokslo puoselėtojų – M. S. Knowles. 
Profesorius gimė Linngstone, Montanos valstijoje (JAV), Alberto Diksono ir 
Marianos Straton šeimoje. 1934 metais M. S. Knowles baigė Harvardo universitetą 
ir po metų vedė Huldą Elisabeht Fortell. Su ja susilaukė vaikų: Eriko Stiuarto ir 
Elisabeht Knowles (Hartl). 1949 metais Čikagos universitete įgijo magistro laipsnį, 
o 1960 metais tame pačiame universitete įgijo mokslo daktaro laipsnį. 
M. S. Knowles mirė būdamas 84-erių metų savo namuose Fayeitenvillyje (Ar-
kanzase). Tačiau skirtingai nuo kai kurių mokslininkų, jis tapo žinomas visame 
pasaulyje dar darbuodamasis Šiaurės Karolinos, Bostono ir kituose universitetuose. 
Autorius ar bendraautoris 18 knygų ir per 230 mokslinių straipsnių, tarp kurių 
dar 1968 metais publikuotas straipsnis gana provokuojančiu tuo laikotarpiu pava-
dinimu: Andragogy, Not Pedagogy. Po kelerių metų (1970) išėjusi knyga The Mo-
dern Practice of Adult Education. Andragogy versus Pedagogy ne tik grindė andra-
gogikos modelį, bet ir sukėlė gausias diskusijas, kurių bangos persirito vandenyną 
ir užplūdo Europą. 
Po šių publikacijų profesorius išgarsėjo ne vien dėl andragogikos modelio ar 
pastarajam skiriamos kritikos. Galima teigti, kad prasidėjusios mokslinės diskusi-
jos andragogikos modelio klausimu atvėrė kelią naujai disciplinai – andragogikai 
ir naujam socialiniam veikėjui – andragogui. Todėl M. S. Knowles galima drąsiai 




Šiais metais sukanka 11 metų, kai 2002 m. Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų 
institute buvo įkurta Andragogikos katedra (2001 10 15 Senato nutarimu Nr. 46). Pir-
mąja katedros vedėja tapo tuometinė docentė daktarė A. Liniauskaitė. Katedra įgavo 
veiklos pagreitį, kai 2003 metais katedros nariai parengė Andragogikos bakalauro 
studijų programą. Ši programa pradėta realizuoti 2004 metais ir šiandien gali pasigirti 
ne tik bakalauro, bet ir andragogikos magistro studijomis (2008 10 03 KU Senato nu-
tarimu Nr. 12-9 patvirtinta Andragogikos magistro studijų programa). Dabar išleista 
jau šeštoji andragogų bakalaurų ir antroji magistrų laida.  
Andragogikos katedra didžiuojasi savo mokslinių tyrimų programa, indėliu į 
andragogikos mokslo žinių kūrimą ir sklaidą, pastangomis rengiant būsimą andra-
gogą, gebantį įvaldyti kompleksines, nuolat besikeičiančias profesinės veiklos situ-
acijas, andragogą, konstruojantį savo identitetą, aktyvų veikėją, padedantį suintere-
suotiems asmenims dalyvauti suaugusiųjų švietimo procese.  
